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• 
AYUNTAMIENTO C O M I T O I O M l DE SEGOVIA. 
TARIFA de los derechos señalados á las especies determinadas de consumos 
que se espresan á continuación, aprobados por S, E , la Diputación provincial 
en 25 del actual, que han de recaudarse en puertas para cubrir el cupo se-
ñalado á esta capital en la Contribución de Derrama general, con arreglo á 
lo prevenido en la Ley de presupuestos, votada por las Cortes constituyentes, 
y sancionada por S. M. en Í6 de Abr^ l mas próximo pasado. 
Aguardiente. 
Aceite de olivo y demás clases • 
Agrios 
hasta 20 grados 
de 20 inclusive á 27 • . . . 
de 27 id. á 54 
de 54 id. en adelante 
Almendras de todas clases con cáscara ó sin ella... 
Alubias 
Arroz de todas clases 
Azúcar de todas clases 
Cabritos lechales 
Cacao caracas y de guayaquil • • 
Cecina y^arnes saladas de vaca, buey y macho cabrío. 
UNIDAD, 





























Gwa nueva de todas clases, labrada y sin labrar . . . , 
Chocolate 
Escabeches de pescado de mar, de rio y do mariscos. 
Frutas de todas ciases, verdes y secas. 
Jabón duro 
Pescados frescos de todas clases 
Pasas de todas clases 
Pimiento molido 
Ouesos de todas clases 
Salmón, anguilas, tencas y truebus en fresco ó sal-
>re; 
Sobo en rama 
Tocino fresco, manteca y carnes frescas 
Id. salado manteca id . , brazuelos, jamon: chorizos, 
morcillas, salchichones y demás embutidos com-
piles! 04 • 
Te 
Vino eoimiíi del Reino 
Vinos generosos de todas clases. 
Vinaur 
UNIDAD, 
peso ó medida. 
Vaca, buey, carnero, cordero, macho cabrío, borre-
gos y borregas,, cabras, corderos, lechales, coni 
exclusión de las obejas que se matan en el rastro. 
Biicalao ó abadejo de todas clames. 
Velas de sebo • • , 1 
Velas purificadas, llamadas esteáricas. 
Idem vejelales finas • 
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NOTA. Los Fieles, Interven!ores y demás empleados en el derecho de 
puertas observarán estrictamente el cumpiimienlo de esta tarifa en la parte 
(pie á cada uno corresponda, leniendo entendido que sobre los derechos se-
ñakulos en din á las especies y arlículos que comprende, recaudarán ademas 
los corrcspoiidieníes á arbitrios municipales é institulo, que vienen exigién-
dose hasta el dia. 
Segó vía 21Í do Agosto de 1850. 
El Alraldc ! . * 
G r e g o r i o B»>oii. 
El Alcalde í.* 
j l l u r i a n o B a r t o l o m é B a l l e s t e r o s . 
í l Secrclario, 
C a s i m i r o L e o n o r . 
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